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REF. CARPETA ARTICLE DIARI  DATA 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA Ara és l'hora 






DP-1-1 PRE-CAMPANYA La candidatura 
conjunta para el 
Senado fue 
defendida por la 
mayoría de partido 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA Los derechos 
históricos de 
Cataluña (Conde 
de Alba de Liste) 
La Vanguardia 7/5/1977 




DP-1-1 PRE-CAMPANYA Encuesta : 
Catalunya, què 
vols? 
Cambio 16 13/3/1977 
DP-1-1 PRE-CAMPANYA La autonomía, 
indispensable 
Mundo Diario 8/3/1977 
 
DP-1-2 PRONÒSTICS Campanya a 




DP-1-2 PRONÒSTICS Sondeo de opinión 
a pocos días de las 
elecciones 
La Vanguardia 9/6/1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Campaña electoral 
: la catalana 
(Baltasar Pòrcel) 
[s.n.] 1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
La propaganda 
política que nos 
invade : se venden 
políticos (Ricardo 
Díez ; Roberto 
González) 
[s.n.] 1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Debat polític que 
clarificarà idees (E. 
A. Moline) 
Avui 28/5/1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Hilo del día : 
reconciliación 
La Vanguardia 10/4/1977 
DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
La campaña 
electoral en las 
fachadas (fotos 















millones a manta 
(Francesc Valls) 
Mundo 1977 








DP-1-3 CAMPANYA : 
REPORTATGES 
Significado e 







DP-1-4 CAMPANYA : 
OPINIONS 
Por qué no me 
presento a las 
elecciones (José M. 
de Areilza) 
La Vanguardia 22/5/1977 
DP-1-4 CAMPANYA : 
OPINIONS 
Déjenme hablar un 
poco a mí (Jaume 
Miravitlles) 
[s.n.] 1977 
DP-1-4 CAMPANYA : 
OPINIONS 
Evidentemente yo 
no podía ser 
candidato (Joan 
Casanelles) 
La Vanguardia 10/6/1977 
DP-1-5 RESULTATS Relación 
provisional de 
diputados 
La Vanguardia 17/6/1977 
DP-1-5 RESULTATS El ministro de la 
gobernación ofreció 
los datos 
provisionales de las 
elecciones 
La Vanguardia  17/6/1977 
DP-1-5 RESULTATS Diputados para el 
Congreso 
El Socialista 19/6/1977 
 
DP-1-5 RESULTATS Votos obtenidos, 
en Barcelona, por 
cada candidato 
para el Senado 
[s.n.] 1977 
DP-1-5 RESULTATS Resultados 




DP-1-5 RESULTATS Resultats oficials i 




























DP-1-6 ALTRES PARTITS Organització 
Comunista 
d'Espanya 
(Bandera Roja) [2 
retalls] 
[s.n.] 1977 











DP-1-6 ALTRES PARTITS La Comisión 
Permanente y el 
Secretariado del 
PSDC, en una 
reflexión profunda 
de la actual 
situación de las 
fuerzas políticas de 
Catalunya declaran 
[s.n.] 2/3/1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Sindicalista [s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Aclariment sobre el 
Partit Sindicalista 
(Josep M. Mante 
Spa) 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Lliga Comunista [s.n.] 1977 


























DP-1-6 ALTRES PARTITS Partit Socialista del 
País Valencià 
[s.n.] 1977 
DP-1-6 ALTRES PARTITS Unió Democràtica 
del País Valencià 
[s.n.] 1977 










DP-1-6 ALTRES PARTITS Se crea en 
Barcelona, el 





























































Por la concordia : 
España-Cataluña 





en Tarragona : "no 
admitimos la 
apropiación 






Catalana, un pacto 

































































Mitin del Catalònia 
en Manresa : 
Giménez Artigues: 
"Creemos que el 








Si-No : continues 








Si... : creus, sents i 




































Nacional... al barri 




Esquerra Nacional : 

















Dignidad de salario 





Lliga y Esquerra, 











Míting dia 23 












Donde hay que 


























Y después de 
autonomía ¿que? 
[s.n.] 1977 









Partit Popular de 
Catalunya no es 





El profesor Pont 
Mestres abandona 
el partit Popular de 
Catalunya 

























políticos y la 
















Roca Giralt : "El 








Partit Popular de 
Catalunya : una 





Catalunya es algo 










DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 















professors i artistes 
a la candidatura 
d'Entesa dels 
Catalans per al 
Senat 
[s.n.] 1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 






DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
demòcrates fidels a 
Catalunya a Lleida 
[s.n.] 1977 
DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 




DP-1-14 ENTESA DELS 
CATALANS 
...i, per al Senat 
demòcrates fidels a 
Catalunya a Girona 
[s.n.] 1977 








Los del centro 
izquierda no 
aceptarán el 
Consejo General de 
Cataluña 
La Vanguardia 11/5/1977 





















Eleccions per a 
senadors : vota 




















Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Girona 
[s.n.] 1977 








Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Tarragona 
[s.n.] 1977 








Eleccions per a 
senadors : vota 
senadors per a 
Barcelona 
[s.n.] 1977 








Eleccions per a 













Eleccions per a 
senadors : vota M. 






















Eleccions per a 
senadors : vota 













Eleccions per a 
Senadors a Girona 
[s.n.] 1977 




















Eleccions per a 
Senadors a Lleida 
[s.n.] 1977 




























En la llibertat, un 
senador per 



























La sociedad os da 
la espalda, Eduardo 
Tarragona os ha 
defendido, os 
defiende y os 
defenderá 
[s.n.] 1977 
DP-1-17 JOAQUIM VIOLA Vota a en Joaquim 
Viola Sauret 
[s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 4 (El 
Maginet) 
[s.n.] 1/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 8 (El 
maginet) 
[s.n.] 7/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 10 (El 
Maginet) 
[s.n.] 9/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Circular nº 13 (El 
Maginet) 
[s.n.] 12/6/1977 
DP-1-18 XIRINACS Xirinacs senador [s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS Unitat de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-1-18 XIRINACS i prometem fer 
Catalunya, per què 
no la fem ara 
mateix? [2 retalls] 
[s.n.] 1977 




NACIONAL 18 DE 
JULIO (FE de las 
JONS-FN) 












NACIONAL 18 DE 
JULIO (FE de las 
JONS-FN) 







































La societat t'ha de 




Prioritat a los 





















Afirmem la nostra 




La igualdad por 




La igualtat pel 















































































I Congrés Nacional 




Licinio de la Fuente 




Decideix-te! : si 











España hoy fuera 
de Europa : para 





España hoy está en 
paro y huelgas : 
para asegurar tu 




España hoy está en 















Espanya avui fa 
aturs i vagues : par 
[sic] tal 
d'assegurar el teu 

















Decideix-te si vols 
l'apropament i no 









Decideix-te si vols 





Decídete si piensas 
que hay muchas 















Decídete si quieres 
resultados 





















Treballador : si 















Qué, por qué, para 
qué, cómo de las 
elecciones del día 























Día 25 abril, 8 de 






Aliança Popular de 
Catalunya vol 












Alianza Popular de 
Catalunya es la 





Aliança Popular de 
Catalunya es la 












Unió Catalana : un 











La sociedad te 
debe un puesto : 
Alianza Popular 











A la conquesta del 

























Vamos a trabajar 

















Nuestra gente del 


























López Rodó "La Ley 
Electoral se 
adapta, en buena 
parte, a los 
criterios de Alianza 
Popular" 




ante el Rey 
La Vanguardia 27/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Alianza Popular, en 
contra de la 
reforma agraria 
La Vanguardia 28/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Lisboa: El señor 
Fraga Iribarne, 
huésped de don 
Juan de Borbón 
La Vanguardia 28/4/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
¿A quién y por qué 







El Frente Nacional 





Mítin de Alianza 
Popular, con 












Cataluña, en la 
encrucijada 
La Vanguardia 1/5/1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 
Unió Catalana : el 
protagonismo de 





El protagonismo de 




La Vanguardia 1977 
DP-2-2 ALIANZA 
POPULAR 










Rodó, con motivo 
de la creación de 
"Convivencia 
Catalana" 




por una autonomía 
que no atente la 
unidad de España 













Ni los barceloneses 
ni los que aquí han 
arraigado 
consentirán la 





Hoja electoral : AP-
Convivència 
Catalana (Núm. 1-
12 ; 15-17) 


















DP-2-4 FE de la JONS 
(Auténtica) 
Falange Española 





















CONGRÉS PER LA 
PROVÍNCIA DE 
GIRONA 
A Barcelona, voteu 









nosaltres : votem 



















































Unitat Popular, per 
Catalunya, la 




















DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Montjuic 12 juny 











DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Esquerra de 











DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Diumenge 12 de 
juny : per 
Catalunya... 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Mítings [s.n.] 1977 









DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
El dia del'Esquerra [s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Mítings per avui 
dijous dia 9 de 
juny 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Mítings per avui dia 
4 de juny 
[s.n.] 1977 










dissabte dia 21 de 
maig 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
Bloc Català i 
Democràtic : 
divendres dia 20 de 
maig 
[s.n.] 1977 
DP-2-8(1) ESQUERRA DE 
CATALUNYA 
A tots els ciutadans [s.n.] 1977 
DP-2-8(2) PARTIT DEL 
TREBALL 
D'ESPANYA 











DP-2-8(2) PARTIT DEL 
TREBALL 
D'ESPANYA 























Catalunya : el 














L'esquerra : el 
























DP-2-9 FRONT PER LA 
UNITAT DELS 
TREBALLADORS 
Míting i festa [s.n.] 1977 

















Se puede ser 
catalán sin haber 
nacido aquí 
[s.n.] 1977 




















Català : avís 
[s.n.] 1977 




Mítings [4 retalls] [s.n.] 1977 





Català : Calonge... 
[s.n.] 1977 




Míting a Girona [s.n.] 1977 




Míting electoral a 
Barcelona 
[s.n.] 1977 




Aquests són els 
nostres candidats 
per Barcelona  
[s.n.] 1977 













La Catalunya que 
volem tots depèn 
de tú... 
[s.n.] 1977 




Els liberals volem 
l'Estatut 
[s.n.] 1977 




Aquests són els 
nostres candidats 
per Catalunya  
[s.n.] 1977 




La capital de 















Per tal que això 
canvii sense que es 
trenqui 
[s.n.] 1977 




Contra un "Centro" 
oportunista 
[s.n.] 1977 











Lliga de Catalunya, 
Partit Liberal Catala 
[s.n.] 1977 




¿A quién votar? 
(Salvador Millet i 
Bel) 
[s.n.] 1977 












La Lliga ataca a 
Centre Democràtic 
[s.n.] 1977 




Sobre la cogestión 
(Salvador Millet i 
Bel) 
La Vanguardia 1977 





Figueras en el 
Instituto de 
Estudios  Europeo 
[s.n.] 1977 







el gobierno sigue 
una política de 
avestruz" 
[s.n.] 13/3/1977 




Lliga de Catalunya 














Aquests són els 
homes... 
[s.n.] 1977 





















(Josep M. Figueras) 













políticos y la 
inmigración : dos 
procesos 
superpuestos 















Junto a Rudolf [sic] 
Guerra abandonan 











candidats al Senat i 
al Congrés de 




























Partit Socialista de 


















Partit Socialista de 




















PSC adherit als 










negociando con la 
Unió Democràtica y 








Per una Catalunya 









Per una Catalunya 
vàlida per a 








Per una Catalunya 









Candidat a diputat 
per Barcelona del 
Pacte Democràtic 








Per una Catalunya 
vàlida per a 


























Pujol: "No somos 
separatistas, pero 
























Jordi Pujol habla 
del Centro 
Democrático y del 
Pacte Democràtic 






El número u de la 
llista del Pacte 
Democràtic per 
Catalunya aborda 
la problemàtica de 










Catalunya (I) (Jordi 



























Per una Catalunya 
vàlida i 














































Trías Fargas : 

















Política y coyuntura 










Política y coyuntura 










Nacidos aquí y 
venidos de allá 
(Ramon Trias 
Fargas) 








































Pujol : "Cataluña 
debe ser capaz de 
reclamar el poder 
al día siguiente de 
las elecciones" 




















DE CATALUNYA  







































llarga carrera a la 









Joaquim Ventalló : 
"Ara és el moment 









Por una Catalunya 
válida para todos : 








Per una Catalunya 
per a tothom: una 









El teu primer vot 









per catalunya : us 








Tothom ha de tenir 















Avui ales 2,25 
hores...parlaran els 



















El cantant Pere 
Pubill i Calaf 
(Peret) ens 














DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 




















DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
Partit Carlí de 
Catalunya : muy 
complejo 
[s.n.] 1977 
DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
Partit Carlí de 
Catalunya 
[s.n.] 1977 
DP-2-12 PARTIT CARLÍ 
(PC) 
El Partit Carlí da a 




















Por un socialismo 










Popular Català : la 






El Partit Socialista 














El Partit Socialista 
Popular Català, 







PSP Català : Jaume 











Por un socialismo 
responsable : PSP 





















López Raimundo : 



















El Partit Socialista 
Unificat de 
Catalunya us invita 













































del President de la 
Generalitat 
Avui 12/6/1977 



















DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Reforma Social 




DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Reforma Social 
Catalana, sola ante 










DP-2-17 REFORMA SOCIAL 
CATALANA (RSC) 
Catalunya la 
hacemos todos : 






















Avui a les 2,30 
Socialistes de 







de los Socialistes 
de Catalunya 
























Per una Catalunya 














Si vols uns diputats 






Per un país lliure : 






























Anem a canviar la 
vida per a que 









La salvación del 









Mitin, con lleno de 
público, de la 
Federación 
Catalana del PSOE 








La dualidad cultural 
existe 









de Catalunya PSOE 




























23 d'abril  de 1977 
















Si vols una 
jubilació digna el 








Per guanyar els 






































del eventual pacto 
electoral-
desmentido- entre 
el PSC-C y el PSOE 






























Partit Socialista de 





















Catalunya : coalició 
per al Senat : vota 










Catalunya : coalició 











Catalunya : coalició 










Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 



















Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 













Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 










Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 












Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 













Vasco ante el 
próximo proceso 
electoral... se 
dirige a todos los 













Galego ante el 
próximo proceso 
electoral... se 














Unió del Centre i la 
Democràcia 
Cristiana de 




























ciutadana al Poble 









La resposta de 
Catalunya : fes-la 









A qui votar? : 









La resposta de 
Catalunya : no 




















Carta oberta a tots 









Carta oberta a tots 





















de Catalunya, a 
tots els Partits que 












Mítings [14 retalls] [s.n.] 1977 




















Deprés de la pau 
de 1945, a la 
Democràcia 











Después de la paz 
de 1945, a la 
Democracia 



































Govern: "Prou! : el 
cost de la vida, 

















La seguretat d'un 
govern per als 



























La seguretat d'un 
govern per als 








La seguretat d'un 
govern honest i 









Amb nosaltres a 









Igualtat de drets i 
oportunitats per a 








Antón Canyellas en 
el Club Siglo XXI: 
"La autonomía de 
Cataluña tiene un 
nombre: la 
Generalitat" 








políticos y la 
inmigración : nos 
entendemos bien... 
(Antón Canyelles i 
Balcells) 











































necesario el pacto 
de los comunistas" 
















Juan Carlos quiere 
ser el Rey de todos 

































CENTRE CATALÀ Asseguri la 
democràcia elegint 




CENTRE CATALÀ Asegure la 
democracia 














CENTRE CATALÀ Carlos Güell: "El 
Centre Català no 
desea formar parte 
de un front 
d'esquerres" 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Don Antonio Valero 
Vicente explica por 
qué se ha apartado 
de la función 
pública (Miguel 
Martín) 
La Vanguardia 31/5/1977 
DP-2-
19(3) 
CENTRE CATALÀ Centre Català ante 
las elecciones 





CENTRE CATALÀ Comissió 






CENTRE CATALÀ Carlos Güell: "No 
es correcto 
contraponer la 
inflación al paro" 
La Vanguardia 17/5/1977 
 
 












CENTRE CATALÀ Centre Català 
reitera su voluntad 
de presentarse a 
las elecciones junto 




CENTRE CATALÀ Tres mil catalanes 
acudieron a 
Perpiñán : el 
presidente 
Tarradellas 
estrechó la mano a 
todos los que se 




CENTRE CATALÀ Unidad [s.n] 1/3/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Centre Català en 











están por encima 
de los partidos" : 
ayer se celebró la 
presentación 
pública del Centre 
Català 
La Vanguardia 8/3/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Joaquím Molins, 
secretario general 




CENTRE CATALÀ Juan Mas Canti: 
"Centre Català 
pretende evitar la 
bipolarización del 







CENTRE CATALÀ Joaquim Molins: " 



















CENTRE CATALÀ Los partidos 




"(Carlos Güell de 
Sentmenat) 
La Vanguardia 14/4/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Molins Amat en el 
Club Siglo XXI 
La Vanguardia 27/4/1977 
DP-2-
19(3)  
CENTRE CATALÀ Don Joaquín Molins 





CENTRE CATALÀ Centre Català [s.n.] 1977 




programa de la 
UCD : "Queremos 
la autonomía de 
Cataluña" 
[s.n.] 1977 














la Unión de Centro 
Democrático 
La Vanguardia 14/5/1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Unión de Centro 
Democrático 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro Andaluz 
propugnará que se 
vote a partidos 
catalanes 
[s.n.] 1977 








DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Vote a los hombres 
que hacen posible 
la democracia en 
Barcelona 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Vote a los hombres 











DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Tribuna abierta de 




DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Estimado amigo: el 
tema político... 
(Enrique Nomen) 
La Vanguardia 27/4/1977 
DP-2-20  UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 





DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Los hombres que 




DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 




DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque propugna la 
Constitución 
necesaria para la 
convivencia 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 




más justa de la 
riqueza 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque reúne las 





DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
El Centro es la 
democracia : 
porque impide el 
enfrentamiento y 
establece el diálogo 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Cal centrar les 
idees : sobre el 
futur del treball 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Cal centrar les 
idees : sobre el 











DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Cal centrar les 
idees : sobre el 
futur de les 
comarques 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Los hombres que 
hacen posible la 
democracia... 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Adolfo Suárez a 
RTVE 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Mitin [s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
A Barcelona voteu 
Unió de Centre 
Democràtic 
[s.n.] 1977 
DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
A Barcelona voteu 




DP-2-20 UNIÓ DE CENTRE 
DEMOCRÀTIC 
(UCD) 
Unión de Centro 
Democrático 
Diario de 
Barcelona 
11/6/1977 
 
 
